



U travnju ove godine navr{ava se deset godina od smrti Fabjana Grubi{i}a,
priznatoga stru~njaka za pitanja tehnike ribolova i jednog od najboljih
poznavalaca na{ih ribarskih prilika, kako globalnih, tako i usko regionalnih
ili pojedina~nih. Prigoda je to da se sjetimo njegova lika, djelovanja i vrijednog
doprinosa na{oj ribarstvenoj znanosti i praksi. Glede pitanja ribarstva bio je
veliki autoritet, a njegovo se je mi{ljenje cijenilo pri rje{avanju svih problema
u na{em morskom ribarstvu.
Fabjan Grubi{i} ro|en je 25. svibnja 1912. u Splitu. [koluje se u
Starigradu, Hvaru i [ibeniku, gdje 1932. zavr{ava Dr‘avnu u~iteljsku {kolu, a
prakti~ni u~iteljski ispit pola‘e 1938. u Splitu. Izme|u 1935. i 1942. radi kao
u~itelj u Osnovnoj {koli u Rakitnom, Konjskom i Hvaru, gdje ga zatje~e Drugi
svjetski rat. Po~etkom rata kao gorljivi radi}evac simpatizira pokret za
neovisnost Hrvatske, ali ubrzo uvi|a njegovu pogubnost, pa ostatak rata od
jeseni 1943. do jeseni 1945. aktivno sudjeluje u NOR–u, do kapitulacije Italije
kao ~asnik (Su}uraj, Vis), a 1944. i poslije kao nastavnik U~iteljskog te~aja u
Visu i Preku na otoku Ugljanu. Nakon rata napu{ta u~iteljski poziv i potpuno
se posve}uje ribarstvenim problemima koji ga vi{e privla~e od pedago{kog
rada. Pred kraj rata i u prvim poratnim godinama obavlja razli~ite poslove:
od velja~e 1945. do kraja 1946. radi na poslovima referenta, odnosno referenta
za ribarstvo pri Oblasnom NO za Dalmaciju u Splitu te u Okru‘nom NO i
Kotarskom NO u Dubrovniku. U splitski Institut za oceanografiju i ribarstvo
dolazi prvi put po~etkom studenoga 1946. i do po~etka 1949. radi u tehni~koj
upravi, a neko vrijeme obavlja i du‘nost pomo}nika direktora, no rje{enjem
Ministarstva za ribarstvo NR Hrvatske premje{ten je u Glavnu direkciju
dr‘avnog ribarstva u Splitu na poslove referenta, a potom polovicom 1950.,
rje{enjem istog ministarstva, ponovno dolazi u znanstvenu ustanovu —
Oceanografsku stanicu u Dubrovniku — na mjesto administratora. Kona~no
potkraj 1950. rje{enjem Akademskog savjeta FNRJ po drugi put je premje{ten
u splitski Institut za oceanografiju i ribarstvo, gdje predano radi do umirov-
ljenja 1. srpnja 1973.
U splitskom Institutu radi u tada{njem Laboratoriju za tehniku ribolova
i prolazi kroz mnoga stru~na zvanja — od ribarskog tehni~ara do vi{ega
stru~nog suradnika, a od 1954. vodi Odsjek za tehniku ribolova (poslije
Laboratorij za tehniku ribolova). Zapravo taj odsjek vodi od dolaska u Institut,
jer 1947. odlazi u mirovinu kap. Luka Rui}, koji je do tada vodio taj odsjek.
Stru~na i znanstvena djelatnost F. Grubi{i}a bila je uglavnom usmjerena
problematici tehnike ribolova, osobito na njezino unaprje|enje. Va‘an je
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tako|er njegov rad na boljem poznavanju Jadranskog mora kao ribolovnog
podru~ja te na biologiji i ekologiji riba i drugih morskih organizama. Osnovna
mu je bila nakana pomagati na{em ribarstvu prate}i tu|a dostignu}a i iskustva
i uvode}i ih u na{u ribolovnu praksu, ako je bilo izgleda za uspjeh. Te{ko je
nabrojiti sve pojedina~ne probleme iz tehnike ribolova i druge kojima se je
bavio i rje{avao ih. Od zna~ajnih mogli bismo izdvojiti neke, npr. obavljanje
prvih pokusa za uvo|enje »Purati}–bloka« u na{ pelagijski ribolov, zatim
lebde}ih povla~nih mre‘a za lov sitne pelagijske ribe u sjevernom Jadranu (ve}
1954. u suradnji s FAO–om), ultrazvu~nog detektora za otkrivanje ribe, potom
otkrivanje novih ribolovnih podru~ja, jer je do njegova dolaska u Institut na{im
ribarima otvoreno more bilo posve nepoznato, radi tako|er na konstrukciji i
uporabi dubinskih mehaniziranih parangala za lov pridnene ribe u dubokom
Jadranu na dubinama ve}im od 400 m, vodi kampanju lova sku{e na zimskim
mrjestili{tima kod Palagru‘e, testira ekonomsku isplativost ko}arskog ribolova
na dubinanama i do 1 000 m, obavlja pokuse s umjetnim svjetlom za lov sitne
pelagijske ribe no}u (primjena podvodne lampe i reagiranje ribe na nju) i
utjecaja eksploziva na pona{anje male pelagijske ribe te iskori{tavanje njegovih
»pozitivnih efekata« u ribolovu i dr. Mnogo je u~inio i na izobrazbi ribara
odr‘avanjem mnogobrojnih te~ajeva za rukovanje i kori{tenje ultrazvu~nim
detektorom u ribarstvu (1961.). Mnogo je radio na vrjednovanju na{ih ri-
bolovnih podru~ja, pri ~emu je upozoravao na njihovo osiroma{enje zbog
intenzivnog i nerazumnog ribolova, zatim na ribolovnoj efikasnosti i {tetnosti
ribolovnih alata i za{titi ribolovnih podru~ja. Nezaobilazno je bilo njegovo
sudjelovanje u dono{enju ili izmjenama zakonskih propisa u domeni morskog
ribarstva, izradbi planova razvoja na{ega morskog ribarstva, kako na nacio-
nalnoj, tako i na regionalnoj razini. Time, dakako, nije ni izdaleka iscrpljena
~itava problematika kojom se F. Grubi{i} bavio, jer je ~esto sura|ivao s
kolegama iz drugih laboratorija na rje{avanju njihove problematike.
Svoje golemo znanje i iskustvo koje je stekao radom, zapa‘anjima prigo-
dom ~estih boravaka na moru, ~itanjem stru~ne literature i u razgovoru s
ribarima preto~io je u brojne stru~ne ~lanke i knjige. Od knjiga treba posebno
istaknuti »Povla~ne mre‘e — razvoj, tehnika i navigacija« (Posebna izdanja
IOR–a, 1953., s G. Gospodneti}em), »Tehnika ribolova« (Stru~no udr. mor.
ribar. Rijeka, 1960) i »Ribe, rakovi i {koljke Jadrana«, koja je do‘ivjela dva
izdanja (»Jugoriba«, 1967.; »Naprijed« — »Liburnija«, 1988.). Ova posljednja
napisana je najve}im dijelom na temelju njegovih neposrednih zapa‘anja i
ste~enih iskustava na terenu, {to je ~ini osobito vrijednom za poznavanje
biologije i ekologije gospodarstveno va‘nih vrsta u Jadranu. Zna~ajne su i
njegove knjige (bro{ure) »Jastog i hlap« (Udr. mor. ribar. Jugosl., 1954) i
»Lovi{ta srdele uz jugoslavensku obalu, njihov raspored i karakteristike«
(Posebna izdanja IOR–a, 1968.). Neke od ovih knjiga bile su zapravo ud‘benici
ili priru~na literatura u ribarskim {kolama. Osim toga, objavio je oko 200
razli~itih stru~nih ~lanaka u mnogim ~asopisima. Samo u ~asopisu »Morsko
ribarstvo« od po~etka izla‘enja 1949. do 1981. objavio je vi{e od 70 ~lanaka iz
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razli~ite ribarstvene problematike — od povijesti na{eg ribarstva do prakti~nog
ribolova i unaprje|enja ribarstva. Rezultate svojega rada objavljivao je i u
znanstvenim ~asopisima Instituta »Acta Adriatica« i »Bilje{ke — Notes«, zatim
u ~asopisima »Pomorski zbornik«, »Ribarstvo Jugoslavije«, »Priroda«, »Ribar-
ski godi{njak«, u publikacijama FAO/GFCM, dnevnom tisku i dr., a sudjelovao
je i u izradbi ve}ega broja studija i elaborata za razli~ite korisnike, od kojih
je neke i vodio, npr. »Kontrola djelovanja eksploziva na ‘ivi svijet mora« (INA,
Zagreb), »Mogu}nost razvoja ribarstva u Crnogorskom primorju« (Ribarska
privreda) i dr. Pisao je lijepim i dotjeranim stilom, koncizno i jasno, kako to
~esto susre}emo u starijim stru~nim raspravama.
Po prirodi je bio odlu~an, postojan, strog, temperamentan, pomalo bun-
tovan i katkad beskompromisan u svojim stavovima, ali nadasve ~estit i visoko
moralnih osobina. Odgojen u strogoj i ~estitoj obitelji nije podnosio poltronstvo,
nepravdu i la‘. Zbog re~enih osobina i velikog domoljublja dolazio je u sukobe
sa starojugoslavenskom kara|or|evskom ‘andarmerijom te bio zapostavljan,
proganjan i zatvaran. Sukobljavao se je tako|er sa suradnicima i znancima na
sebi svojstven temperamentan na~in. Bio je zaista osebujna i rijetko slojevita
osobnost. Mi mla|i kolege koji smo imali prigodu s njim boraviti na terenu i
sura|ivati u poslu, poznajemo ga i kao ~ovjeka koji je volio pomagati radom i
savjetima.
Nakon odlaska u mirovinu nije prestao raditi. Od 1973. do 1981. objavio
je jo{ desetak stru~nih ~lanaka o na{im ribarstvenim problemima, o {tetnosti
nekih ribolovnih alata, o pona{anju i biologiji riba, prakti~nom ribarstvu i sl.
Zadnji mu je bio ~lanak »Zapisi o ribarstvu na Jadranu« (1981.) u kojem je
iznio crtice iz svoje bogate prakse, zapa‘anja i do‘ivljaja na moru. Umro je u
Splitu 24. travnja 1995. u kasnim popodnevnim satima.
prof. dr. I. Jardas
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